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コリア語 6 6 6
英語 10 10 10




数学 4 4 4
理科 3 3 3
保健体育 2 2 2
音楽 1 1 1
美術 1 1 1
情報 1 1 1
家庭 1 1 1
教養 1 1 1
HR 1 1 1
週時間時数 39 39 39
表 2：高等部（文系）時間割
高1（文系） 高2（文系） 高3（文系）
コリア語 5 5 5
英語 10 10 10







保健体育 2 2 3
音楽 1 1 1
情報 1 1
教養 1 1 1
HR 1 1 1
選択 5‐8 













教養科は，原則として隔週に 1 回， 2 コマ連続（ 1 コマ50分間）で行われている。授業は，中等部の全学

















第 1 回 2009年4月13日 オリエンテーション＆教養とは何か 教養科コーディネーター
第 2 回 4月27日 世界を旅してみたいと思いませんか？ 元国連通訳官
第 3 回 5月11日 街を想う①―街と自分と世界のつながりを考える 教養科コーディネーター
第 4 回 5月25日 街を想う②―街と自分と世界のつながりを考える 教養科コーディネーター
第 5 回 6月1日 アート・ワークショップ イラストレーター
第 6 回 6月20日 特別養護老人ホームの訪問―リビング・ライブラリー スタッフ／「在日」1世のハルモニ、ハラボジ
第 7 回 6月22日 9.11「ショートフィルム」から何を感じるか 教養科コーディネーター
第 8 回 7月6日 大学とは何か―現役大学生に聞く 大学院生・大学生
第 9 回 10月5日 減災から考えるくらしと安心―非日常から日常を点検する 大学講師
第10回 10月19日 学ぶこと、働くこと、そして生きること 教養科コーディネーター
第11回 10月31日 ジェンダー論入門―ありのままの私を生きるために トランスジェンダー当事者
第12回 11月9日 アクション・ワークショップ アクション・ワークファシリテーター
第13回 11月21日 独島（竹島）の領有権問題から見た日韓関係 大学教授
第14回 12月5日 人の越境を考える 教養科コーディネーター／ベトナム難民2世















こでの目的は，教養科の授業の基本構造を取り出すことである（ 4 - 1 ）。その上で，教養科の授業に対して
















































































































































な評価をみていく。2009年 7 月13日，第 8 回までの教養科の授業が終了したところで，コーディネーターの






















































































































































































（ 4 ） ヒアリングは 1 人 5 分から10分，中等部 2 年生については自習中の教室の後方で，高等部 2 年生については
自習している教室とは別の空き教室で行われた。生徒の発言はメモに書き起こされ，フィールドノーツとし














The Liberal Arts as a Competency to Face Borderlines
　A Case Study of the Kyoyou-Liberal Arts Class at the Korea 
International School　
HIGA Yasunori
The aim of this paper is to redefine the meaning of the key competency concept as one that 
face to borderlines and to examine the educational practices that attempt to cultivate such 
competencies. For this paper, the Kyoyou-Liberal Arts class (Kyoyou-ka) at the Korea 
International School (KIS) was selected. KIS comprises a junior high school and high school and 
admits students that are Zainichi-Korean. In such an educational institution, Kyoyou-ka aims to 
cultivate students with powerful imaginations. These characters of movement resolve this 
paper’s purpose.
Kyoyou-ka consists of dialogues between an educator and students. Such dialogues contain 
particular sets of questions from the educator and responses from the students. The educator 
attempts to drive the students to take the initiative to address paradoxical situations by 
inserting contradictions into the dialogues. However, such practices that differ from those of 
regular classes, and sometimes have dialogues that end in questions, confuse some of the 
students. Some students act nonchalant toward the educator’s demands. To constrain a student’
s independence is paradoxical. Hence, the only alternative for the educator is for him/her to 
wait on the expression of independence or to resolve the rarity of independence by bringing it 
up as a question. These situations depict the dilemma that educational practices attempting to 
cultivate independence essentially face. Nonetheless, educators that display such a dilemma in 
their dialogues provide the opportunity to cultivate liberal arts as a means to face borderlines.
